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ABSTRAK 
 
PT Asahimas Flat Glass Tbk. merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang 
memproduksi kaca lembaran. Saat ini perusahaan sering mengalami kerusakan mesin 
yang terjadi secara tiba-tiba sehingga proses produksi menjadi terhambat. Hal ini 
menyebabkan tertundanyanya jadwal produksi dari yang direncanakan dan 
menimbulkan biaya kerugian. Oleh karena itu, diperlukannya tindakan preventive 
maintenance usulan yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan, 
terutama kinerja mesin-mesin produksi. Untuk mendukung penerapan preventive 
maintenance usulan dengan baik, maka dikembangkan sebuah sistem informasi yang 
dapat membantu mengatur penjadwalan preventive maintenance tersebut. 
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Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, serta dapat 
menggunakan fasilitas produksi agar kelangsungan produksi dapat terjamin, maka perlu 
diterapkan suatu tindakan pemeliharaan fasilitas produksi. Hal ini terutama sangat 
penting bagi infrastruktur seperti mesin-mesin yang menjadi jantung operasional 
produksi. 
Sebagai salah satu perusahaan manufaktur glass besar di Indoneasia, PT Asahimas 
Flat Glass Tbk. tentunya memiliki infrastruktur yang sangat banyak dan beragam. Untuk 
menjamin agar mesin dapat beroperasi dengan baik dan optimal diperlukan suatu sistem 
perawatan yang baik pula. Sistem perawatan yang kurang baik akan menyebabkan mesin 
mudah rusak dan proses produksi akan terganggu bahkan terhenti Oleh karena itu 
perusahaan berupaya mencapai efisiensi maksimum sistem produksi secara keseluruhan 
dan berorientasi pada upaya pemeliharaan peralatan secara produktif.  
Dengan adanya tindakan maintenance yang tepat maka perusahaan diharapkan 
dapat mengurangi hambatan-hambatan dari sisi infrastruktur sehingga meningkatkan 
pemenuhan terhadap tingkat kualitas produksi dan penurunan biaya pemeliharaan serta 
ketepatan pemenuhan pesanan konsumen. 
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 
• Mengusulkan suatu kegiatan preventive maintenance yang dapat membantu 
perusahaan dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin. 
• Memperkirakan besarnya biaya preventive maintenance yang diusulkan. 
• Merancang sebuah sistem informasi yang mendukung kegiatan preventive 
maintenance untuk membantu proses pengambilan keputusan serta mengetahui 
kebutuhan komponen untuk persediaan preventive maintenance usulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
